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Telah dilakukan penelitian mengenai pemahaman pasien terhadap 
penggunaan obat anti tuberkulosis di tiga puskesmas (Dupak, Pegirian dan 
Tanah kali Kedinding) mulai 18 Februari sampai 31 Maret 2014. Penelitian 
ini dilakukan terhadap masyarakat yang berobat dan menebus obat di tiga 
puskesmas (Dupak, Pegirian dan Tanah Kali Kedinding) yang memenuhi 
kriteria inklusi. Metode yang digunakan adalah penelitian survei dengan 
menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk diajukan kepada 
responden. Hasil olahan data akan ditabulasikan dalam tabel, kemudian 
pembahasan data dalam angka, prosentase dan statistika. Data diolah 
dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan bantuan 
software komputer (SPSS 17). Responden yang memenuhi kriteria inklusi 
sebanyak 52 responden dan keseluruhan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemahaman definisi TB paru (59,6%), gejala TB paru (67,3%), 
ketepatan jumlah tablet OAT (82,7%), aturan pakai (65,4%), ketepatan 
frekuensi penggunaan (80,8%), lama penggunaan obat (73,1%), efek 
samping (53,8%), ketaatan pengulangan obat (75%). Pemahaman pasien 
tentang penggunaan obat masih rendah dan ada hubungan yang bermakna 
antara faktor demografi jenis kelamin dan umur pasien dengan tingkat 
pemahaman di tiga puskesmas (Dupak, Pegirian dan Tanah Kali 
Kedinding), sedangkan antara faktor demografi pendidikan dan pekerjaan 
pasien dengan tingkat pemahaman di tiga puskesmas (Dupak, Pegirian dan 
Tanah Kali Kedinding) tidak ada hubungan yang bermakna. 
 









 PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENT'S UNDERSTANDING 
ON ANTITUBERCULOSIS DRUGS IN THREE PRIMARY HEALTH 








A study of pulmonary tuberculosis patient’s understanding on  
antituberculosis drugs in three primary health care centers (Dupak, Pegirian 
and Tanah Kali Kedinding) from February 8th until March 31th 2014. This 
study had been done involving the community who seek treatment and 
community that purchased medicine in three primary health care center 
(Dupak, Pegirian and Tanah Kali Kedinding) which included in the 
inclusion criterions. Survey research by questionaire method was used. Data 
processed by using descriptive analysis with computer software SPSS 
version 17 and tabulated into table which the discussed in numbers, 
procentage and statistics. Total respondent who fulfill inclucion criteria 
were 52 respondent and overall results showed that respondents 
understanding the definition of pulmonary tuberculosis (59,6%), symptoms 
of pulmonary tuberculosis (67,3%), the accuracy of the number of OAT 
tablets (82,7%), rules of OAT drug usage (65,4%), frequency of OAT drug 
usage (80,8%), duration of OAT drug usage (65%), side effects of OAT 
(53,8%), %), obedience to repetition prescribed (75%). The understanding 
of drug usage is still low and there is a significant association between 
demographic factors of gender and age of patient with the level of 
understanding patient's at three primary health care (Dupak, Pegirian and 
Tanah Kali Kedinding), while between demographic factors of education 
and patient employment with the level of understanding patient at three 
primary health care (Dupak, Pegirian and Tanah Kali Kedinding) there was 
no significant relationship. 
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